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One Hundred and Fourteenth 
Commencement 
MARSHALL COLLEGE 
MONDAY MORNING, MAY THE TWENTY-EIGHTH 





PROGRAM PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding Processional, "Grand March" Koebner Invocation . THE REVEREND KENNETH W. MUNSTER, A. B. Pastor, St. Paul's Evangelical Lutheran Church and President of The Huntington Ministerial Association Chorus-Misericordias Domini Out of the Silence Symphonic Choir PROF. R. w A YNE HUGOBOOM, Director Alma Mater Choir and Audience Durante Jenkins HAWORTH Commencement Address-"Reserves and Increments in the Bank of Life" J. HILLIS MILLER, PH. D.President of The University of Florida Conferring of Academic Degrees The President of the College Candidates for the Bachelor's Degree Teachers College, Presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN College of Arts and Sciences, Presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT Candidates for the Master's Degree Graduate School, Presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS Conferring of Honorary Degree JOHN RIPLEY YOUNG, Doctor of Literature Recessional, "Pomp and Circumstance" Marshal : PROF. ROBERT LLOYD BECK Assistants : Elgar PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON, PROF. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN PROF. FREDERICK A. FITCH, JR., PROF. ROY CLEO WOODS MR. VINCENT ANTHONY THOMAS, '52, MR. EDDIE MONROE BOOTON, '52 (The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1951 HONOR GRADUATES SUMMA CUM LAUDE 
DAVID HOWARD DAUGHERTY 
CATHERINE IRMA DUDDERAR 
LILLY FAYE STAATS LANHAM 
OLIVE PEFJI' MQ,RTISON MAGNA CUM LAUDE 
MILLICENT JOYCE ARRICK 
MILDRED JEAN BERRY 
MARGARET ANNE BRYAN 
LEWIS NEVIN FOX 
ROBERT CHARLES GAST 
ANN SMITH GREENE 
CONSTANCE LOUISE BENNETT 
CLIFTON BRANHAM 
DIXIE MYRA CLAY 
Honors in English 
RITA MERRITT DALTON 
VIRGINIA BRYAN GRIFFITH 
PATRICIA HAMPTON HENNING 
BETTY JEAN JACKSON 
HAROLD THOMAS MENGEU 
PHILIP EUGENE MODLIN 
RICHARD WATTS NEWMAN 
MARY MARGARET MAYNOR 
DORIS CARTWRIGHT MORRIS 
Honors in Latin 
ELMA FRANCES SINES 
MEADE E. SMITH 
Honors in Business Administration 
DOROTHY JEAN STEPHENSON CUM LAUDE 
ROGER GORDON NOONAN 
MARY ELINOR REESE 
PATRICIA ANN RILEY 
EDWARD HENRY SCHIFF 
MARGARET ANNE SMITH 
JOHN BUCKINGHAM SOW ARDS 
PHYLLIS ANNE TOBIN 
BARBARA ANN WELLS 
JACQUELINE SALBERG WILLEY 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
OSCAR CHARLES ALLEN 
Wayne 
•ROBERT AEIKER ANDERSON 
Winfield 














PAUL DUPREE BAKER 
Ironton, Ohio 
*OSCAR RAYMOND BALDWIN 
Willow Wood 
AVALON ANN BALL 
Huntington 
BETTY JANE BALMER 
Barboursville 




CONSTANCE LOUISE BENNETT 
Huntington 
MILDRED JEAN BERRY 
Huntington 
ROBERT E. BERRY 
Huntington 
MARY VIRGINIA BIRD 
Saint Albans 
MARY SUE MILLER BOYLES 
Union 
•JAMES HERMAN BRAMMER
North Kenova, Ohio 
*Degree Conferred January 27, 1951
TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS 
*ROBER'l' LEE BRINDLEY 
Wheeling 
WILLIAM LESTER BROWN 
Gauley Bridge 
BETTY FRASHIER BuCK 
Ripley 






WALTEfil DOUGLAS CONNORS 
Huntington 
*NELLY CORDERO
Ponce, ·Puerto Rico 
AUSTIN 0. COTTON 
Gallipolis, Ohio 








*MARY E. DILLEY V 
Aid, Ohio 
D0R<YFHY ANN ELLISON 
Charleston 
*MILDRED B. FARLEY 
Matewan 
PAUL WEBB FITZGERALD 
Kermit 




JAMES RAY FRAME 
Greenwood 




TEACHERS COLLEGE (Continued) 
DARRELL L. GILL 
Apple Grove 
ROBERTA JUNE GILLETTE 
Proctorville, Ohio 
CLARA BELLE GRAHAM 
Huntington 
HELEN MARGARET GREEN 
Huntington 
PATRICIA ANN GREEJN 
Huntington 
ANN SMITH GREENE 
Huntington 
JOAN PATRICIA GREIG 
Huntington 
































LILLY FAYE STAATS LANHAM
Ripley 
*Degree Conferred January 27, 1951
I 
/,-
PATRICIA ROSE LENORE 
Elm Grove 
RUTH LOVID LETSINGEJR 
Amherstdale 
*CONSTANCE RUTH LOFFMAN
Brooklyn, New York 
*BUSTER BAYARD LOVIDJOY
Palermo






LA WREN CE BRUCE McLIN 
West Liberty, Kentucky 
LOIS HARRISON McMILLION 
Logan 




ALICE LOUISE MAYS 
Alderson 




*VIRGINIA RUTH IRWIN MOORE
Huntington 
ELIZABETH SHEETS MORRISON 
Beckley 
OLIVE PEET MORTISON t". � 
Huntington 

















TEACHERS COLLEGE (Continued) 
CHARLES FRANKLIN PRATT 
South Point, Ohio 
OLIVE JEANE PYLES 
Charleston 
THOMAS LEIGH READ, JR. 
Hinton 
MARY ELINOR REESE 
Milton 
MARY JO RIGGS 
Huntington 








GENEVA ANNE ROY 
Hubball 






IDLMA FRANCIDS SINES 13
Huntington 
*MARY MILES SKAGGS 
Ansted 
CAROL LOUISE SMITH 
Clarksburg 
RALPH WALDO SMITH 
West Hamlin
JOHN BUCKINGHAM SOW ARDS
Huntington 








*Degree Conferred January 27, 1951 
*JAMIDS CLEVELAND SURRATT
/ Cleveland, Ohio 
ELSIE MARIID TH�BIT L,...­
Huntington 




PATRICIA ANN TIBBETS 
Hamlin 
DON RAMSEY TONEY 
Wayne 






MARGIE LEE WALKER ,_­
Huntington 
LUTHER WALLA CE 
Huntington 
EVAGAY LACY WALSH 
Williamson 
LETTIE B. WATKEJYS 
Huntington 
ELIZABETH TONELLI WHEELER 
Beckley 
DANIEL CLYDE WICKLINE 
Fayetteville 
CHARLES RAY WILDMAN 
Ravenswood 
JACQUELINE SALBERG WILLE1Y 
Logan 
AGNES LEID KEESEE WOODS 
Huntington 
PEGGY JO WOOFTER v" 
Huntington 
131 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
*EVERETT SIDNEY ALLEN
Huntington 
A TRICIA ANN ALLEY 
Matewan 




WILLIAM EDWARD BLEVINS 
Huntington 
SAMUEL LINWOOD BROWN 
Huntington 
SLONEY MARK BRUMFIELD 
Huntington 
MARGARET ANNE BRYAN 
South Charleston 






PAUL MILLER COWGILL 
Kenova 
RITA MERRITT DALTON 
Huntington 
DAVID HOWARD DAUGHERTY 
Huntington 
CATHERINE IRMA DUDDERAR 
Huntington 
.JULIUS PAUL FOUTS 
Russell, Kentucky 
WILLIAM MONROE FRAZIER 
Huntington 
LOUIS SAM GEORGE 
Huntington 




DOLLY MAYNARD HALL 
Huntington 
.JACK EUGENE HALL 
Huntington 
GEORGE BENT HANNA 
Huntington 
*Degree Conferred January 27, 1951
BACHELOR OF ARTS 
JOHN WILLIAM HAYWARD 
Huntington 
LOUIS GEORGE LIMBER 
Washington, D. C. 
JOSEPH CHARLES LOURY 
Huntington 




JERROLD MATTHEW MARSHAL!, 
New York, New York 








CHARLES EVERETT NAPIER 
Kenova 
I 




CARMEL McKINLEY PETREY 
Madison 
*WENDELL RAY POTTER 
War 
NORMAN HAROLD POWERS 
Huntington 
JAMES PAUL PYLE 
Huntington 
PATRICIA ANN RILEY I/'"
Huntington 
CHARLES RUSSELL RUCKER 
Clendenin 
JOHN MARSHALL SAYRE 
Ashton 
*EDWARD HENRY SCHIFF
New York, New York 
MARGARET ANNE SMITH ,._.,.­
Huntington 
- *PAUL LEE STANLEY
Huntington 
l
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
PATRICIA ANN STUMP 
Huntington 
ALBERT MARTIN SUMMERFIELD 
Huntington 




















JIMMIID ALFRED BROWN 
· Charleston 




KENNETH JESSE BURROUGHS 
Ashland, Kentucky 
LEE EUGENE CAMP'3ELL 
Dunmore 
NORMA CAREY CARROLL 
Huntington 
""WILLIAM GAYLORD CASTLE 
Huntington 
*FRANCES COPE CLEATON 
Huntington 
DONALD KEITH CLIFF 
Huntington 
*Degree Conferred January 27, 1951
FLORENCE WALLETT TROUTMAN 
Huntington 
GEORGE TERRY TURNER 
Milton 
KATHRINE JANE TURNER -� 
Huntington 
BARBARA ANN WELLS 
Huntington 
CAROLYN RUTH YOUNGER 
Huntington BACHELOR OF SCIENCE 
*ERNEST WALTER COLE
Huntington 




BARBARA ANN CORKREAN 
Lewisburg 
v 
ALLEN HUGH CRAWFORD, JR., 
Detroit, Michigan 




ANGELO PETER DeNEGRI 
White Sulphur Springs 
JOE B. ELSWICK 
Praise, Kentucky 






LEWIS NEVIN FOX 
Prenter 
KARL JACKSON FULKS 
Huntington 




COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
KENNETH TEMPLETON GILLESPIE 
White Sulphur Springs 




* JOHN HUGH HALL
Huntington 
JAMES SCHUYLER HAMILTON 
Elmsford, New York 
*ROBERT DENNIS HAMPTON
Huntington 
PAUL FREDIDRICK HEINZMAN 
New Martinsville 


















PAUL EUGENE LEWIS 
Chesapeake, Ohio 
PATRICIA ANN LOCKHART 
Saint Albans 
HAROLD LEID LOCKWOOD 
Prestonsburg, Kentucky 




GEORGE HENRY McCARRIHAN 
Moundsville 
ANNABELLE LEE McCLOSKEY 
Huntington 
, ROGER EDGAR McVEY 
Penns Grove, New Jersey 









MARY MARGARET MAYNOR 
Huntington 














NORMAN VIRGIL NAYLOR fl
Huntington 
PETER EDWARD NEW ALLIS 
Elizabeth, New Jersey 
RICHARD WATTS NEWMAN 
Hillsdale, New Jersey 




WILLIAM MATHEW NUTTER 
Huntington 










ROBERT HARDY PERKINS 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
RICHARD KERSEY RATCLIFFE 
Williamson 
ORAL WESLEY RE�ED 
Kenova 
ROBERTA LEE RICHARDSON 
Milton 
LLOYD RAY ROWE 
Huntington 
JOE DONALD RUTHERFORD 
Huntington 




EDWARD STANLEY SCHERR 
New. York, New York 
* ALBERT BERNARD SCHMITT
Huntington 
PAUL FREDERICK SHINN 
Ripley 














WYLIE WILLIAMSON TAYLOR 
Huntington 
J. VIRGIL THOMPSON
Huntington • • 
WILLIAM ALLAN TROWBRIDGE 
Huntington 
JOAN TURLEY V 
Huntington 




PEGGY ANN WAUGH 1,.,­
Huntington 




. *WARD "v,RIGHT 
Huntington 
DONALD PEn'ERSON YOUNG 
New Martinsville 
DEWEY WARD ADKISON 
' Huntington 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE 




ROBERT CHARLES GAST 
Mount Hope 
JACK H. JIMISON 
Huntington 
.TACK LEROY JOR:O,aN 
Huntington 




*Degree Conferred January 27, 1951
*EMIL J. MESSNER
Moundsville 












COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) •MARTHA JANE, ADAMSHuntington RAMONA LEE ALLMAN Sutton DOROTHY ANN CONLEY Huntington ELSIE RUTH GENTRY Huntington HELEN VERONA JOHNSON Huntington GLORIA ANN LIVELY Huntington CHARLES EDWARD ADAMS Sharples ASSOCIATE IN SCIENCE WILLIAM EDWARD MAXWELL Clarksburg *EDWARD HILEY MONKHuntington BURTON DAVIS RAINE, JR. Huntington ROBERT WILLIAM SAYRE Point Pleasant JOAN SOMERVILLE SHORTER Huntington DOROTHY JEAN WHITE Holden • ASSOCIATE IN ARTS CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE RAY WARREN BROWN Sweetland WILLIAM A. BYNUM Roanoke, Virginia •CALVIN HERMAN CAMPBELLLogan *JOHN E. CLICKHuntington *RALPH W. COBUNHuntington . *IV ADELLE M. COMBS Huntington *Degree Conferred January 27, 1951 GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS *ROBERT F. CORDERHuntington ·PAUL EDWIN DEMPSEYHuntington *FRANKLIN A. DePO'LOHuntington NEVA BLANCHE DESKINS Huntington *HAROLD F. ELLISHenlawson ROSE MARIEJ FARMER Hamlin 12 1 190 
GRADUATE SCHOOL (Continued) DERIEJN M. FONTENOT. Huntington JUANITA MILLER FRAZIER Milton FRANK GENE GILLILAND ·WyomingM. F. GLENNGrundy, Virginia*GRACE E. GREENAWALTHuntington GERTRUDE FOSTER GROVE Hinton ALBERT LAWRENCE HILL South Charleston JOHN FREDERICK HILL Fort Gay •CHRISTINE HOYLMANCharleston *PAIGE DELMAR JOHNSONOak Hill *LOYS V. KINCAIDCharleston *EARL R. KIRKERWellsburg VERLIN WILEY LEE Huntington CARL WILLIAM LIVELY Ceredo WILLIAM THOMAS JOHNSON Huntington *Degree Con!erred January 27, 1951 *JAMES LOWEChapmanville JOE L. MORRIS Huntington ANGELA MEISEL PERROW Huntington LOLA MARTIN PETRIE Barboursville *LILLIAN NAPIER PORTERCeredo *LEON H. PUTZPoint Pleasant *KA THERINE SPAULDING I-/"'"Huntington *ROY WILSON STOLLINGSCurry GENE RICHARD SULLIVAN Huntington ROBERT CHASE TOOLE Huntington •J. HERBERT VAUGHAN, JR.Charleston JOHN PAUL WARD Huntington *ROBERT WARDChapmanville *JERRY DUANE WRIGHTHuntington MASTER OF SCIENCE 40 1 41 362 
�Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall ; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HAWORTH, '06 

